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Program Studi Manajemen FEB UNIKA Soegijapranata 
ABSTRAK 
 
Della Ikasari Herman. 20.D1.0154. Program Studi Manajemen. Analisis 
Efektivitas Iklan Baliho Universitas Katolik (Unika) Soegijapranata 
Menggunakan Metode EPIC. 
 
Pemasaran merupakan suatu aspek yang penting bagi kelangsungan 
perusahaan. Apabila ingin dikenal oleh masyarakat luas dan eksistensinya tetap 
terjaga, perusahaan membutuhkan pemasaran yang tepat dalam 
mengkomunikasikan baik produk maupun tujuannya. Salah satu metode 
komunikasi pemasaran yang sering digunakan adalah iklan.  
Berbagai perusahaan menggunakan iklan karena selain jangkauannya yang 
luas, efisiensi biaya dan kemampuannya untuk menarik perhatian konsumen dapat 
membantu dalam meningkatkan penjualan. Salah satu perusahaan yang 
menggunakan iklan sebagai sarana komunikasinya adalah perguruan Tinggi.  
UNIKA Soegijapranata Semarang merupakan salah satu perguruan tinggi 
yang menggunakan iklan baliho sebagai media untuk mempromosikan tentang 
kampusnya.  
Dengan melakukan analisis efektivitas terhadap iklan baliho yang 
digunakan oleh UNIKA Soegijapranata dengan menggunakan model EPIC, dapat 
terlihat bahwa iklan yang digunakan untuk mempromosikan Pendaftaran 
Mahasiswa Baru pada tahun ajaran 2019/2020 menurut dimensi-dimensi yang 
terdapat pada model EPIC tersebut termasuk dalam kategori efektif. 
 








Program Studi Manajemen FEB UNIKA Soegijapranata 
ABSTRACT 
 
Della Ikasari Herman. 20.D1.0154. Management Study Program. Analysis of the 
Effectiveness of Advertising for Billboards at Catholic University (Unika) 
Soegijapranata Using the EPIC Method. 
 
Marketing is an important aspect for a company. If the company want to 
stay known on the society, it need the right marketing to communicate about their 
products and goals. One of marketing communication methods is advertisement.  
Many companies use advertisement because beside the range of audience is 
wide, the cost efficiency and the ability to attract consumer’s attention can be 
helpful to help the sales. One of the company that use advertisement is University. 
UNIKA Soegijapranata is one of the university that use billboard as their 
advertisement media.  
By doing an analysis of the effectiveness of the billboard advertisement 
using EPIC model on a billboard that being used by UNIKA Soegijapranata to 
promotes the University’s admission on 2019/2020 period, we can see that the 
advertisement is effective based on the dimensions of EPIC model. 
 
Keywords : marketing communication, advertisement effectiveness, EPIC
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